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 RESUMEN!
Muchas! investigaciones! se! han! realizado! acerca! del! concepto! de! función;! sin! embargo,! las! dificultades! en! la!
enseñanza! y! aprendizaje! de! dicho! concepto! siguen! latentes.! Recientemente,! ha! crecido! la! idea! de! que! un!
acercamiento" covariacional! proporciona! un! primer! paso! importante! hacia! una! comprensión! más! profunda! del!
concepto! de! función.! En! este! sentido,! se! reporta! un! estudio! realizado! con! estudiantes! universitarios! de! nuevo!
ingreso,!a!los!cuales!se!les!propuso!una!secuencia!de!actividades!que!involucraba!situaciones!variacionales!dentro!
de!un!contexto!de!movimiento.!Dichas!actividades!estaban!centradas!en!interpretar!o!representar! las!situaciones!







remain! latent.! Recently,! it! has! grown! the! idea! that! a! covariational" approach! provides! an! important! firstJstep!
towards! a! deeper! understanding! of! the! concept! of! function.! In! this! sense,! we! realized! a! study! with! firstJyear!
university!students!in!which!a!sequence!of!activities!that!involving!variational!situations!in!a!context!of!motion!was!
proposed.! Such! activities!were! focused! on! interpreting! or! representing! the! proposed! situations! starting! from! a!
qualitative!or!quantitative!analysis!of! them;! in! the!activities! also!was!promoted!a! simultaneous!use!of!different!









Desde! finales! del! siglo! XIX! se! ha! incrementado! el! énfasis! sobre! funciones! en! la! currícula! escolar;! por!
ejemplo,!dentro!de!los!contenidos!propuestos!en!la!enseñanza!de!las!matemáticas!de!bachillerato!por!el!
National" Council" of" Teacher" of" Mathematics! (NCTM,! 2000),! el! estudio! del! concepto! de! función! es!
considerado!como!una!parte!central!del!currículo.!La!importancia!de!este!concepto!está!relacionada!con!







hasta! el! cálculo,! diversos! trabajos! de! investigación! han! documentado! que! estudiantes! de! alto!
rendimiento!de!precálculo,!e!incluso!estudiantes!de!cálculo,!tienen!dificultades!al!resolver!problemas!en!
los!que!se! les!pide!razonar!sobre! las! relaciones!entre!cantidades!que!están!cambiando!conjuntamente!
(Carlson,! 1998;! Carlson,! Jacobs,! Coe,! Larsen! y!Hsu,! 2002;!Carlson! y!Oehrtman,! 2005).!Asimismo,! estos!
estudios! sugieren! que! el! currículum!de!matemáticas! de! bachillerato! y! su! correspondiente! instrucción,!




los! problemas! de! variación.! Se! entiende! por! acercamiento" de" correspondencia,! a! la! asignación! de! un!
conjunto!de!valores!con!otro!mediante!la!regla!y=f(x)!que!determina!valores!de!salida!a!partir!de!valores!
de! entrada! (Confrey! y! Smith,! 1994).! Este! acercamiento! lleva! a! un! uso! frecuente! de! representaciones!




concepto! de! función,! que! resulta! ser! una! aproximación! más! intuitiva! en! comparación! con! el!
acercamiento!de!correspondencia.!Esto!es,! cuando! se! toma!una!perspectiva" covariacional,! no! se!pone!
especial!atención!a!la!regla!que!relaciona!x!con!f(x),!en!lugar!de!ello,!se!examina!la!coordinación!de!dos!
columnas!de!datos;!es!decir,!cómo!los!cambios!en!una!variable!se!relacionan!con!los!cambios!en!la!otra!






en! el! currículum! como! un! punto! de! entrada! al! pensamiento! sobre! funciones! (Carlson,! Oehrtman! y!
Engelke,! 2010;!Hitt! y!Morasse,! 2009),! con! especial! énfasis! en! el! análisis! del! cambio,! en! las! relaciones!
entre! cantidades! y! en! las! maneras! de! representar! matemáticamente! esas! relaciones.! Esta! idea! de!
centrarse! en! la! variación! para! aproximarnos! al! concepto! de! función,! adquiere! importancia! por! su!
implicación! en! el! estudio! de! otros! conceptos! matemáticos! más! complejos! que! se! relacionan!




directamente! con! el! cálculo,! por! ejemplo,! la! tasa! de! cambio.! Esto! motivó! a! que! en! el! trabajo! de!
investigación! que! aquí! se! reporta,! se! buscara! promover! un! acercamiento" dinámico! al! concepto! de!
función! al! interpretar! o! representar! fenómenos! de! variación! mediante! un! análisis! cualitativo! o!





para! describir! las! acciones" mentales! involucradas! al! aplicar! este! tipo! de! razonamiento! cuando! se!





son! exhibidas! por! los! estudiantes! mientras! éstos! se! involucran! en! actividades! de! covariación;! y! la!
habilidad!de!razonamiento!covariacional!de!un! individuo!sobre!una!actividad!en!particular,! sólo!puede!
















Por!otra!parte,!un!estudiante! recibe!un!nivel! de! clasificación!de!acuerdo!a! la! imagen!que,! en!general,!
parece!respaldar!las!diversas!acciones!mentales!que!el!estudiante!exhibió!en!el!contexto!de!un!problema!
o!actividad.!Carlson!et!al.!(2002)!señalan!que!la!habilidad!de!razonamiento!covariacional!de!un!individuo,!
ha! alcanzado! un! nivel! de! desarrollo! específico,! cuando! este! nivel! respalda! las! acciones! mentales!








Este! marco! covariacional! fue! empleado! en! nuestro! estudio! como! una! herramienta! analítica! que! nos!
permitió! evaluar! el! pensamiento! covariacional! de! los! estudiantes;! asimismo,! nos! proporcionó! una!
estructura!y!un!lenguaje!para!clasificar!el!pensamiento!covariacional!en!el!contexto!de!la!respuesta!a!un!


















El!contexto!sobre!el!cual!se!desarrollaron! las!actividades!es!el!de!observar! la!“variación!de! la!distancia!





































diez! estudiantes! que! habían! iniciado! su! primer! semestre! de! licenciatura! y! la! secuencia! de! actividades!
descrita!se!desarrolló!en!cinco!sesiones,!cada!una!con!una!duración!de!dos!horas,!a!lo!largo!de!cinco!días!
consecutivos! (una!actividad!diaria).!Todas! las!actividades! fueron!contestadas!de!manera! individual!y!el!
papel! que! jugó! el! profesorJinvestigador! fue! el! de! guiar! la! secuencia! y! durante! el! desarrollo! de! las!















Los! estudiantes!mostraron! dificultades! a! lo! largo! de! toda! la! secuencia! de! actividades! para! identificar:!
cómo! es! la! distancia! entre! los! objetos! al! comienzo! (si! están! juntos! o! separados),! cómo! se!mueve! un!
objeto!respecto!al!otro!(si!se!acerca,!se!aleja,!o!permanece!inmóvil),!y!qué!tan!rápido!se!mueve!el!objeto;!




Carlson! et! al.! (2002),! se! pudieron! identificar! las! primeras! tres! acciones! mentales! que! contempla! el!
marco.!En! la! figura!7!se!muestra!el!número!de!estudiantes! (de! los!10!que!conformaban!el!grupo)!que!









































y! tomaba!un!papel! importante! la!velocidad!de!movimiento!del!objeto.!Al! respecto,!se!pudo! identificar!
que! fueron!pocos! los! estudiantes! que! a! lo! largo!de! las! tres! actividades!mostraron!un!desarrollo! de! la!
MA3,! es! decir,! aquéllos! que! fueron! capaces! de! determinar! cuánto! cambiaba! la! distancia! mientras!






















Los! estudiantes! universitarios! exhibieron! una! serie! de! dificultades! que! se! acentuaron! más! en! las!
actividades!de!tipo!cualitativo!y!que!se!vieron!disminuidas!en!las!actividades!de!tipo!cuantitativo!–tanto!
en!las!tareas!de!representación!como!en!las!de!interpretación–,!esto!derivó!en!una!fuerte!problemática!
para! establecer! las! relaciones! funcionales! que! dieran! sentido! a! la! relación! entre! las! variables!
involucradas!(distancia!y!tiempo).!
!
La! secuencia! de! actividades! presentaba! una! propuesta! de! trabajo! que! consistía! en! ir! adjuntando! y!
articulando! las! distintas! representaciones! de! una! función;! esto! tenía! cierta! intencionalidad,! la! cual!
permitió!observar!en!los!resultados!del!estudio,!que!la!idea!que!los!estudiantes!tienen!sobre!función!es!
muy! limitada,! pues! éstos! mostraron! dificultades! para! relacionar! y! determinar! conexiones! entre! las!
representaciones! utilizadas.! Sin! embargo,! los! resultados! muestran! que! la! secuencia! de! actividades!
modificó!el!entendimiento!de!los!estudiantes!sobre!función;!esto!es,!al!proponerle!ver!a!la!función!como!
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